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T 3 E T-tJ^ 
E S T A D I S T I C A I I I Ü H I C I P A I D E B U R & O S 
i i s r ü I O 3 3 
I , —Estadíst ica del Movimiento natural de la p o b l a c i ó n . — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n la e d a d d e los f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r la p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u D c i o n u s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5. — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n las d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5. 
I I , —Suicidios; p á g . 6 . 
I I I , — Observcienes meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de B u r g o s ) . 
I V , — B r o m a t o l o g í a . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g 6 — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s de c o n s u m o ; 
p á g 7. ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r la A l c a l d í a ) , 
y - — Jornales de la clase obrera; p á g 7. ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H í g ^ W í ? . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n los m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a 
c i o n e s ; p á g i n a 8. ( A l c a l d í a ) 
V i l . — Beneficencia — C a s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8. — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n - - H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d ¿ S a n 
J u a n ; p á g . 9. — C a s a p r o v i u c i a 1 . d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o — 
G ó t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s Je fes d e los e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) 
V I I I . — Otros servicios municipales I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n de calles*, p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . - C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 1 1 ( A ' c a l d í a ) . 
Y K . —Monte de Piedad y C a j a de Ahorros del Círculo Católico de O b r e r o s . — O p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X. . — M o v i m ü n t o económico — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 1 2 . 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) 
X I . —Instrucción primaria. —Asisteocia. á l a s e s c u e l a s de n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 1 2 ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . - Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e las m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 . (J< fe d e d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . — Accidentes fortuitos; p á g , 12.—Accidentes del t r a b a j o . — C l a s i f i c a c i ó n d e las v i c t i m a s * 
p á g 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i 1 ) . 
X I V . -Servic ios de Pol ic ía; p á g . 1 3 . G o b i e n o C i v i l ) - S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 1 4 . ( A l c a l d í a ) 
X . V .—Movimientos penal y carcelario — C l a s i f i c a c i ó n de los r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g 1 6 ( Jefes d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V l . — - Servicios postal y telegráfico. — S e r v i c ' o t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 
3 
F S T I D I S T I C I B E L M O T l f f l T O M T l i L D E L A POBLACIÓ! 
P o b l a c i ó n c a l c u l a d a 3 2 117 
N a c i m i e n t o s (1 ) 75 
AbSOlulO J D e f u n c i o n e s (2) 59 
M a t r i m o n i o s . , 24 
N ú m e r o de hechos. 
N a t a l i d a d 2 ,33 
habi tantes . { M o r t a l i d a d . . . . 1 '84 
N u p c i a l i d a d . . . 0 ' 7 5 
I S T A O X ^ C I E l í s r T O S 
R L U M B R R M I F N T O S 
79 














T O T A L 
ílem. 
37 
T o t a l 
;eneral 
75 
N A C I D O S M U E R T O S 







T O T A L 
Far Hem. 
T o t a l 
genera 
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I D K F T J 3 S r G X O I S T E S 








H E M B R A S 
So1 
10 
C í i - Viu-
dus. 
F A L L E C I D O S 





F A L L E C I D C S E N E S T A B L E C I M I E N T C S 
B E N É F I C O S 
Kn hospitHies 
y cusa- de S 'lud 
Mí^iid'iís 
de S años. 
Var Ilem, 
De 8 en 
H delan • e, 
\ in 
H.n oíros es «bu— 










(1) No se i n c l u y e n los nacidos m u e r t o s . 
^ COn.si(ifran nacidos m u e r t o s los que nacen y a mue r to s y los que v i v e n menos de 24 hora*. 
í n o se i n c l u y e n las defunc iones de los nacidos m u e r t o s . 
KST A DÍSTICA DE l-AS CAUSAS m 
1 F i e b r e t i f o i d e a , , 
3 F i e b r e i n t e r m i t e n t e y c a q u e x i a p a l ú d i c a . 
4 V i r u e l » , . . . . 
8 D i f t e r i a y C r u p 
9 G r i p e 
13 T u b e r c u l o s i s de l o s p u l m o n e s , 
15 Chra s t u b e r c u l o s i s 
16 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . . . 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e . 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í , t o c e r e b r a l e 8 . 
19 E n f e r m e d a d e s ó r g a n i c a s de l c o r a z ó n . . 
20 B o n q u i t ' s a g u d a , 
9 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a . , , 
23 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a -
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) 
24 A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c á n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s de 2 a ñ o s ) . 
26 A D e n d i e i t i s y T flitis 
28 C i r r o s i s d e l h í g a d o 
29 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t . 
30 T u m o r e s no cance rosos y o t r a s e n f e r m e d a -
des de l o s ó r g a n o s g e n i t a l e s de l a m u j e r . 
32 O t r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s 
33 D e b d s ï d . c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f c i ó n . . 
3 t S e n i l i d a d 
35 M u e r t e s v i o l e n t a s ( e x c e p t o e l s u i c i d i o ) . 
37 O t r a s e n f e r m e d a d e s . . . . . , , 
38 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l d e f i n d g . 
T o t a l . 
HE UN ANO 
V ; i r llem. 
De 1 á 4 
a ñ >h 
llom. 
De 5 4 9 
uno 4 
Var Hétft. 
De 10 á 
14 « ñ o ^ 
Var. l lum. 
De 15 á 
19 ftñoH 
Var llom, 
De 20 k 
24 « ñ V. 
Var llmn. 
De 2B á 
29 t ñ o s 
Var Hem. 
D í í 80 4 
•'' i " ñ o s 
V „ r Hei 
De 35, 
Bel"' 
0 0 0 0 
3 1 
ESTADISTICA DE U S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S De menos 




E x p l o t a c i ó n de l suelo 
E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e 
ra les 
I n d u s t r i a 
T ranspor t e s 
C o m e r c i o . > 
F u e r z a p ú b l i ' - a . 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i í a . . . , 
Profes iones l i b e r a l e s . . 
Personas que v i v e n p r i a c i p a l -
m e n t e do sus r en t a s 
Traba jo d o n i ó s t i c o . 
Des ignae ionep gene ra l e s , s in 
i n d i - a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a b a . . . . , 
I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n d i s 
c o n o c i d a . 
E D A D E S 
T o t a l 
I I I I ' I De «0 
Oe 10 á 14 De 13 a i i De 20 a 29 De 30 a 39 De 40 a 49 De SO a 59 y de mas 
V. ~ H. I V. ~ IT. I V. ~ H I V. ~ H JV_~ H V. ~ H. V. ~ H. 












V. " H. 
11 
C O N L A R O / V n D R P M . L H C I D n S 
De 46 á 
49 i*n ^ 




De 65 á 
59 a ñ o * 
Var Hem 
D« 60 á 
61 H ñ i s 
Hem. 
He 65 á 
69 •ño'4 
Var l l - m 
De 70 á 
74 ñ s 
Var 
l 
» i » 
2 I 3 
Hem 
De 75 á 
79 unos 
V»r 
3 I 1 
Hem 
De 80 A 
8 i « ñ o 
Hem, 
D p 85 á 
89 « 5 s 
l lem. 
D i 90 á 
9 t « ñ P 
Var Hem 















D e f u n c i o n e s , p o r E n t i d a d e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e M a y o y c o p f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d p o r i n f e c t o - c o n t a -
g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1 9 1 0 . 
E N T I D A D E S 
B u r g o s 
C o r t e s . . . . . . 
H o s p i t a l d e l R e y . . 
H u e l g a s . . 
V i l l a g o n z a l o - A r e n a s . 
V i l l a l o n q u é j a r . . . 
V i l ¡ a t o r o . . 
V i l l í m a r 
D i s e m i n a d o s . . 
Censo de ooblación de 1910 
Población de flecho 
1 4 6 7 0 
1 5 2 
137 
1 2 6 
4 6 
7 8 
2 4 8 
2 1 0 
4 3 4 
Hem 
1 4 1 1 4 
177 
1 7 7 
1 8 6 
4 2 
7 6 
2 3 9 
177 
3 0 1 
T- TAL 
2 8 6 8 4 
3 2 9 
3 1 4 
3 1 1 
8 8 
1 6 4 
4 8 7 
3 8 7 
735 

























Coeficiente de mortalidad 




0 ' 1 4 
0 
7 ' 3 0 





2 ' 3 0 
flem. 











1 ' 9 2 
0 








0 ' 9 2 
5 6 5 
0 






N a t a l i d a l , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d de e s t e m e s c o m p a r a d a c o n l a de i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 
M e s M a v o 








h I r í n i . w 
042 
N U M r R O D ^ M A T R I M O N I O S 












N Ú V T E R O D E D E F U N C I O N E S 









h b iiin'<-H 
-1-06 
6 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Capados. 
De 51 á 60 . . . . . 
No saben leer n i e so r ib i r . 
TUINTATIVAS 
V, U TotHl 
SUICIIiIns 














































6 8 7 ^ 
6 8 6 ' l 
































1 7 0 
19'3 
22'1 






2 3 2 
136 
1 3 2 
1 6 4 
2 1 8 























































1 8 1 
12'6 
l l ' I 
12 6 
1 5 1 
108 













































C L A S I F I C A C I O N B 8 ' 
L a b o r t í s de su sexo. . . 
Estados p s i c o p á t i c o s 
I / r e o i p i t á n d o s e de a l t u r a s . 
TENTATIVAS 
V : { . Total 
SUICIDIOS 
V . i r Total 










N . E 
S. W . 
N . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E 
S. W . 
N . E . 
S. 
W . 




N E . 
S. 
N . W . 
S. E . 
S. E . 
S. 
S. 
N . E. 
N . E 
10 horas 




s w . 
s ' 
s . 
S. E . 
N . F . 
N . 
N . E . 
N . E . 
W . 
N . E. 
W . 







N , E. 
S. W . 
S E . 
E. 
N . F , 
N . 
s . w . 
N . E, 























































O B S E R V A C I O N E S 
H S P K O I A L B S 
L l u v i a 
I d ' m 
I d e m 
I d e m 
I d - m 
Idem 
I d e m 
Idí?m 
L l u v i a 
L l u v i a y t o r m e n t a 
L l u v i a 
L l u v i a 
I d e m 
L l u v i a 
L l u v i a 
L l u v i a y t o r m e n t a 
L l u v i a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
• Resumen corres pendiente al mes de Mayo de 19i6 
i ™ ™ o t a . t ^ r . í L a t i t u d g e o g r á f i c a N 4 2 ° 2 0 ' 
E S T A C I O N D E B U R G O S ] L o n g i t u d a l W . d e M a d r i d 0o 0 ' 4 " 
( A l t i t u d e n m e t r o s 8 6 0 * 4 
PRESIÓN ArMOSFERICA A O GRADOS 
M á x ñ 
6 9 0 ' 8 
M í n i m a 
682<2 
Medí 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
2 4 ' 0 
M í n i m a 
4 ' 0 
d ia 
1 3 ' 4 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
7 1 




7 . 7 7 1 
Velocidad 
media 
2 5 2 
LLUVIA Ó NIEVE 
Total en roilínoelros 
1 0 2 , 7 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
ReHes eac r i f i cadaa en e l M a t a d e r o . 
Vacas K i l o s 
7 9 . 9 9 0 
T e r -
r i ' r u s 
K i l o s L a -
n a r e s . 
K i l o s C e r d a K i l o s 
5 .02^ 
C a b r i o K' IOB 
A R T i r U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sac r i f i -adas . . . ; • • • K i l o g r a m o 
Carnes saladas, en conse rva , e m b u t i d o s , i d . 
Aves y c aza 
Ga l l i na s , perdices , conejos, l i e b r e s . . . . . . . 
Pol los, patos, á n a d e s , gansos 
Palomas 
Pichones . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s . D o c e n a s . . . 
M a í z K i l o g ramos 
Centeno . . i d . 
Man teca i d . 
Quesos de l p a í s i d . 









4 1 6 6 
A R T Í C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a v i n i K i l 
A c e i t e . . . . , , 
L e c h e 
og rumo-
R 
i d . 
B e b i d a s 
V i n o s comunes L i t r o s . 
I d e m finos y c h a m p a g n e . . i d . 
Sidra i d . 
A g u a r d i e n t e s (g rados centes imales) 
L i c o r e s . L i t r o s 
Cervezas i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s . . . . K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y a r roz . . < K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o t ras l e g u m b r e 7 . i d . 
U N I D A D E S 










Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
P a n c o m ú n de t r i g o k g m o . 
I d e m de c( n t eno i d . 
/ V a c u n o . . . . i d 
Carnes o r d i n a r i a s \ L a n a r . . . i d . 
de ganado . . . ) Cerda fresca i d . 
T o c i n o . . . i d 
T o c i n o , salado i d 
Racaiao . . i d 
Sa rd ina salada. k g m o . 
Pesca fresca o r d i n a r i a i d . 
A r r o z , . . . . i d 
Garbanzos i d 
Patatas k g m o . 
J u d í a s , i d 
H u e v o s . . . docena 
MAXIMO 
Pesetas 
0 4 5 
» 












l l 5 0 
MÍNIMO 
Pesetas 










1 1 0 
0 1 6 
0-70 
130 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r kgmo. 
C a l é i d 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) . . . l i t r o 
I d . ( t i n t o ) i d . 
A c e i t e c o m ú n . . i d . 
L e c h e de ove ja . , i d 
L e ñ a . . . ." . . 100 klg-=. 
C a r b ó n v e g e t a l . 100 i d . 
I d e m m i n e r a l 100 k 
Cok . . . i i 
Paja 100 klsrs 
P e t r ó l e o l i t r o 
F l u i d o e ' é c t r i c o (5 b u j í a s a l mes) 
Gas ( m e t r o c ú b i c o ) 
A l q u i l ar m e n s u a l i Para l a clase « brera 
de las v i v i e n d a s , j P a r a l a clase m e d i a 
C o m b u s t i b l e s 
































1 0 0 
?'85 
0 2 4 
7'50 
18 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Obreros f a b r i l e s ( í í i I i e r ? s * . ' 1 
é i n d u s t r i a l e s . M ^ u r g i c o s 
V Ot ras clases 
( H e r r e r o s A r a ñ i l e s Ca rp in t e ro s 
Canteros 
o í o s d iversos". { ^ ^ o r e a 
Zapa te ros 
Nastr» s 
Costureras v m o d i s t a s , 
\ Gi ras olaf-es 
cornales a g r í c o l a s (braceros) 
HOMBRES 









TIPO C O R R I E N T E 
M á x i m o 
Pesetas • ts. 
25 
75 
Mm ii iki 
Pesetas cts 
NIÑOS 


















A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E L O S V I A J E S 
Compañía dé aguas. . 
Fuente del Rivero. . . 
3VE r L i o A M O S P O R T I V i r i O 
Residuo fijo 




S u s p e n s i ó n 
Mrtlerii» orgánica total 





L i q u i d d 
r.lc«nno 
0'9 




















la exigencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
— 1 vez 
+ 1 vez 
N O T A . — E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
A n á l i s i s d e s u s t a n c i a s a l i i p e n t ^ c i a s 
C I F R A T ^ T A L D E A N À L I S I S P R A C T I C A D O S 
M U E S T R A S D E BUENAS 





Pasta»- para sopa . 
Inspección veterinaria en los mataderos 
A L T E -
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas . . 598 
Lanares 7^ 7 
De cerda . . . 40 
f Cabrías » 
B E S E S D E C E R D A R E C O N O C I D A S É I N U T I L I A D A S 
Por padecer cieticereosis 1. 
C A R N E S Y VÍSCERAS I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones, 0; Hígados, 0 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS MARCADOS. T I E N D A S , 
P U E S T O S . E T C . 
Terneras 0 
Aves 0 
Frutas. . 30 kilos 
Tota1 de desinfecciones practicadas.. . 
topas de todas clames esterilizadas.. . 
Dt siufeccioDes practinatUs á petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio. 
Id. id á petición de los particulares. . 




V I R U E L A 
VACUNACION 
Médicos munioipa ee. . 
Casas 'le socorro. , . . 
Institutos municipales. . 
C0 
0 




B e n e f i c è n c i a 
G A S A S P E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que 
se halla dividida la ciudad . 6 
Idem de casas de Socorro . . . 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L MES 
Enfei mos asistidos á domicilio.. . . » 
Arcidéntl·s socorridos. 134 
Partos y abortos asistidos 1 
Reconocimientos de cadáveres. . . . » 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
























1Ü76; 3.^ 6 I ÜilO 

























5. ° I 
6 ° 










Hay una bri 
gada especial 
Recetas despachadas 
Aol tfincia d mioiüaria , 1076 
Hospital d* Man Juan . . 189 
Asi.'o mui icipul . . . 10 
T o t a l . . I27f> 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
lltifecto contagiosas 
Medicas. . - j o r 8 8 . . . . . 
Quirúrgicas - j o t r a s 
'iiWS^cncin 















Mortalidad por mil 












8 A L I D A 8 
Por 
m.wrt». 
r . i r . 














H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. 
i I n f e c t o - c o n t a g i o s a s . 
' ¡ O t r a s 
. , - 4 T r a u m á t i e a 8 . . 
Quirurfficas .^0tr&B^ 
Exhfencia en 
30 de Abril 














S A L I D A S 
Por muerte 










Mortalidad por mil. . . , . . 30*77 
H o ^ p i c ' o y H o s p i t a l p r o v i D c i a l e s c o n C o ' p g í o d e s o r d o - m n d o s 
MOVIMIENTO ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes . . . . . . . . 
Entrados 
Suma. . . . 
Po,--,. i Por defunción 
d / ror otras caucas.. . . 
T o t a l . . . . 































M O V I M I E N T O R N F U M B R I A 





T o t a l . . . 
Existencia en fin de mes. , , 
Enfermedades comunes. . . 
Idem infecciosas y contagiosas 


















G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
(Los datos r^cópilad^s ft«te en.a'lo í·oTRanonden al m s^ de abril por no haberse recibido loa correspon^ifintes á pste ) 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes . . 
Entrados . . 
Suma. . 
as j P o r d e f u n c i ó n . . . . 
r P o r otras causas . . . 
T o t a l . 
































L a en (armeria de esta c a s a forma par e del Hospital de S a n J u a n , donde son asistidos. 
Mortalidad por 1.000 acogidos. C0 00,—Total. 0 00 
1 0 
Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes 
E n t r a d a s . 
Suma. . . 
Salidas y la -1 P o r d e f u n c i ó . . . 
jas í P o r o t r a s causas . . 
Existencia en fin de mes. 
Laclados con l I d t e m o s 
nodriza. . f E x t e r n o s 
H a s t a 1 a ñ o s . , 
Falle-
De 1 á A a ñ o s . cidos.. 
, f D e m á s de 4 a ñ o s , j ^ 
M o r t a l i d a d p o r 1000 
\ I n t e r n o s . 
11 E x t e r n o s 
I n t e r n o s . , 
E x t e r n o s . 
I n t e r n o s . , 
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Albñreues noctnnioa municipales 
ALBERGUES 
A s i l o de p o b r e s t r a n -





2!) 88 20 
NIN< 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T k n d a - ñ s i l o 
D e p a n . . . 
D e c a l d o - s o p a , 
D e b a c a l a o . . 
D e p o t a j e . . 
D e c a r n e g u i s a d a . 
D e c a l l o s . . . 
V i n o . . . . . 
Total. 
Gota de leche 
i V a r o n e s . Mños laclados ( H e m b r a s 
Total . . . . 





Otros servicios municipales 
D N f G E N D X O S 
D u r a n t e e l mes de M a y o no se ha r e g i s t r a d o en esta 
C i u d a d i n c e n d i o a l g u n o . 
Vehículos matriculados 
E x i s t e n c i a en 
30 a b r i l . . 
M a t r i c u l a d o s 
en M a y o . . 
S u m a , . 
Bajas. . , . 
E x i s t e n c i a en 






. 2 6 8 19 » 62 
A d u m b r a d 
A U T O M O -









31 1 » » 92 24 » 
p ú b l i n o 
Alumbrado por gas 











ñ l u m b r a d o por petróleo 




390 3 1 
laspección de cabes 
ffúmero 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . . . » 
B l a n q u e o y p i n t u r a de e i i i o i o s . . » 
O o l o o a c i ó n de s i fones » 
D e m o l i c i o n e s 0 
D e s a l o j o s p a r c i a l e s . . . . . . 1 
I d e m t o t a l e s 0 
L i m p i e z a de pozos n e g r o s . . . . » 
R e l l e n o de t e r r e n o s . . . . . . . » 
R e p a r a c i ó n de ca l l e s » 
I d e m de r e t r e t e s » 




M u n i c i p a l de San 
J o p é 27 13 
PÀR-
VUL'>8 
i 4 34 22 se 
Concesiones otorgadas por el Ryuntamiehto 
C E M E N T E R I O S 
M u n i c i p a l de San 
J o t é . 
S E P U L T U R A OONOEDID\s< 











T R A S 
PASOS 




MONTE DE P I E D A D D E L riPTÍILO CITÓÍICO D E O B R E R O S 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lhajas v ropas d u r f n t e e l mes 161 
I m p o r t e t n pesetas de los m i s m o s . . . . . . . . 9.705'00 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobr*1 


















3 6 2 0 ) 






Clasificación por cantidades 
De 2 4 
De 26 á 
De 76 á 
De 161 á 






De 1 251 á 2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




















N ú n i R r o de d o s a m p i ñ o s de a lhajas . . 
I m p o r t e en pe-tetas dn los m i s n o s . . . 
N ú m e r o dn d e s e m p e ñ o s de ropas. . . 
I m p o i t e en peseias de los m i s m o s . . . 
61 





























3 i 6 0 0 










N ú m e r o de p a r t das de a lhajas vend idas . . . » 
I m p o r t e de Ja6* m i s m a s en pesetas i » 
N ú m e r o de pa r t i da s de ropa v e n d i d a » 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas. . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
le alhajas 
P'»rhdsa Pesetas Peseta 
De 2 á 2f) pesetas 
De 26 á 76 i d . 
D í « s de l mas en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de pr 
tamos, 4, 7, 17 y 22. 
m DE A H O R R O OEL'CÍRCDLQ CiTÚLlGO OS O B R E R O S 
I N T E R É S P A G A D O Á LOS I M P O N E N T E S . 3 P O R 100 
N ú m e r o de i m p o n e n t e s nuevos 54 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 508 
T o t a l de imponen te s . 562 
I m p o r t e en pesetas 79.459 1' 
In tereses cap i t a l i zados 
N ú m e r o de psigos por saldo 
I d e m á cuen ta 
T o t a l de pagos . 
I m p o r t e en p e « e t a s , • • ' 8 603 54 




Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 
Dedicadas á las labores de su casa 
Sirvientes. 
Jornaleros y artesanos 
Empleados 
Militares graduados. . 
Idem no graduados. . 
Abogados 
Módicos y Farmacéut icos 
Otras varias clases. . 
Gobierno civil en distintos conce 

































































D u r a n t e n i mes de M a y o se h a n i n s c r i t o en el R e g i s t r o 
de la p rop iedad c u a t r o con t ra tos de c o m p r a - v e n t a y uno de 
p r é s t a m o h ipo teca r io sobre fincas s i tuadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta o iudad j r e s u l t a n d o loa s i g u i e n t e s datos: 
Rústicas 
N ú m e r o de las fincas v e n -
didas . . . . 
Superf ic ie t o t a l d e l a * 
miomas . . . . 
I m p o r t e t o t a l de l a vent i -
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superf ic ie t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . 
T o t a l c a n t i d a d prestada. 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s medio de los p r é s 
t a m o s . . . . . 
123 00 Areas 
B.600 Pesetas. 
00 00 A-eas . 
0000 00 Pesta s. 
•0000 00 i d . 
0 i d . ü u 
Urbanas 
J911'88 rats. PS. 
ptap . 
i 14'67 m t s . es 
'MOOOO pesetas 
2100-00 i d . 
6 i d . <>[, 
INSTRITrCK)^ P R I M A R I A 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
Graduadas . • 
cr> 





D E N l t A S 
Graduadas 
g U n i t a r i a s . 
^ / P á r v - i l o s . . 
Pa t rona to . . . 
Pr ivadas . . . 



























MOVIMIENTO D E BIB IOTEOAS 



















A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de h«chos. . ; ]25 










De ñ l 
De B6 
De 6 i 
S i n el 
T O T A L E S . . 
Edades 
5 a ñ o s , 













i d . 
i d 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
en ade lan te 
as i f i ar . 
Estado civi l 
Solteros, 
Casados. 
V i u d o s . 
N o cons ta . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e ? . . 






































M i n e r o s . . . . 
Canteros . . , . 
P e r r o ^ i t r ios . . . 
E l eo t r i c i s t a s . 
Cocheros. . 
Ot ros conduc tores 
P r o p i e t a r i o s . . . 
Comerc ian tes . , 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profes iones l i b e r a 
les, . . . . 
J o rna l e r e s . . 
S i r v i e n t a s . 
Ot ras p ' ofef=iones. 
S i n p r o f e s i ó n , . 
N o cons t a . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . . 
I d e m de andamios 
Por el t r e n . . . 
Por n r m a de fuego 
M á q u i n a s y h e r í a 
m i e n t a " . . . , 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Ot ras ^ e u p a s 




L T \ S I O J í A n o S 














iccidBTítes del registrados en el Eobiemo civil de la provincia 
Número de hechop*. 6 
inUc&deates y dasïfieaaién de k i vietlmas, Var, 
Por F U 86X0 . . , . . 
Por su estado civil. 
Solteros . . . . 
Casados. . 
Viudos 
Por su naturaleza. 
i Oe 1 h c a p i t a l . . . 
De la provine al D e l o s d e m á f 
i A y u ü ï a m i e n t o s . 
Por su edad 
D i 16 á 17 a ñ o s . 
De 18 á 40., 
De 41 á tíO 
M á ^ d* 6 ) . , . . . . ' . . . 
Por el salarlo ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 2 á 2-49 pe-etap 
Dt 2 50 á 2 99 i d . . . . . . . 
De 3 á ri 49 i d 
De B 50 á 3 99 i d 
De 4 k 4 9'.í i d . . 
Por los dias de la semana 
Lunes . . 
Mar tes 
M i é r c o l e ? . 
- Jueves . . . 
V^er • es. . . . . . . . . 
S á H d o ; 
Por la hora en que ocurrieron 
En las seis p r i m e r a s ho 'as del d í a 
A las ocho 
Á las onc". 
A las trece . . . . . . . 
A las q u i L c e 
A las d iez y siete 
D e la^ v e i n t e (=n ade lan te . . 
• Por las horas de jornada 
Diez horas 
M á s de on e^ i d 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
M i n a s , sa l inas y canteras . . . . 
Traba jos en p i ed ra 
Construcción . i A l b a ñ d e s . . . 
( Ca rp in t e ro s . . 
i n d u s t r i a s de l a madera . . . . 
Td^m d « t r anspor tes . , . . . . 
Transportes. — Por f e r r o c a r r i l . . . 
J o r n a l e os, braceros , peones, etc . , ó 
i n d i v i d u o ^ s i n indicac i ó n de una 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
Máquir i a s -he r ramien tas 
Curga y descarga 
Ca í da dá objetos 
J a ida de l obrero 
M a n i o b r a f e r r o v i a r i a s 
Causas v ^ - ia- . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
l Oaoeza . . . . . 
Leves. . . I M i e m b r o s super iores 
f 14 om i u f - r i o r e - , . . 
Reservadas- - T r o n c o 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l 
1 « » . I M a l . 
D E L I T O S 
Contra las personas 
Homicidio . , I 
Lesiones 
Contra la propiedad 
Hurto. . . . . . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . 
H Contra la honestidad 
Escándalo público. 
Contra la libertad 
y seguridad 
Amenazas y coacciones 




AUTORES 0 PRESUNTOS 
Vüfonps i Hpmb'as 
11 




Dia ¡ Noche 
VISPKROE FIESTA 
Dia - i Noche 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Deten cienes 
Por heridas . . 1 
Por hurto y robo. . . , 4 
Por sospechas de idem. . . . . . . 2 
Por estafa. ! • 0 
Por orden superior.. . 0 
Por desacato. 0 
Por escándalo 32 
Por cometer actos deshonestos. 0 
Auxilios 
A varias autoridades. . . 0 
A particulares 13 
E n la casa de socorro 14 
E n farmacias. . - . . . 0 
E n casos de incencio. 3 






Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. 60 
Automóvi les . . 0 
Bicicletas. , o 
Coches de punto. . o 
Carros , . o 
TOTAL GENERAL. . . .131 
C L A S L F I O A O I O N 




M O V I M I E N T O P E N A L 
TOTAL 
Por edades 
De ig á 30 años. 
De 31 A 40 id.. 
De 41 á 50 id. . 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL 
Por ÍD st rueción elemen tal 
Saben leer 
Saben leer y escribir. . 
No saben leer. , . , 
TOTAL 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez. 
Reincidentes 
TOTAL 
:R. E O JL U S O S F I J O S 











































3 1 9 
184 

















































































233 234 4 '.30 
R E C L U S I O N T E M P O R A L 
0 2 






Número de reclusos cumpliendo condena. . 
N ú m e r o de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL. 
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M o co 
En 30 do Abril 
A l t a s 
Sutil' 
Bajas 
En 31 de Ma\o 




En 31 de Mayo 
En 30 de Abril 
Altas 
Suma 
En 31 de Mayo 
En 30 de Abril 
Altas 
Suma 
ü o j a s 
En 3i de Mayo 




Kn 3í de Mayo 



























Número de r e c l u s a s c u m p l i e n d o c o n d e n a . 
Número de r e c l u s a s de t r á n s i t o r e m a t a d a s 
I d e m i d á d i s p o s i c i ó n d é l a s A u t o r i d a d e s . 
TOTAL. 
K I \ 30 (!<• Abril AllUR Suma 
10 
I t í l j l l S lío Bl ile Mayí 
C L A S I F I C A C I O N 






De menos de lo años 
De lo á 15 años .. . , . 
De 16 á 20 
De 21 á 30 
Da 31 á 40 
De 41á 50 






De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . „. 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 




0 0 0 0 
PROCESADAS 
2 2 
1 1 2 '2 0 1 
ARRESTO MAYOR PRISIOM CORRECCIOHAL 
1 0 ü 2 
Servicio de identificación 
Número de los reclusos reseñados antropométrica-
mente. . . . 3 3 
Idem de los comprobados (1). , . . . . 8 
Idem de los identificados (2) 0 
Idem de los fotografiados 4[ 


































Burgos, 20 de junio de 1915 
E l Jefe de Estadística, MANUEL ESTEBAN. 
(1) Í S e m i d Z r ñ a o ' a o S e d f Z t " ' 8 ^ 6 " ^ e l * ° > e, m Í 9 m „ n o m b r e . (2) 


